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INFORMACION 
ESTACldN DE SERVICIO 
PI Y MOLIST-BARCELONA 
José Puia Torne. arauitecto 
l .  - Surtidor. 
2.- Exposición y almac6n. 
3.- Exposición y espera. 
La especial situación del solar, en la 
punta de un aguzado chaflán, determina 
sustancialmente la forma, distribución y 
organización general del conjunto, que se 
desglosa en dos zonas diferentes: 
a) Gran «paraguas» circular de 20 m de 
diámetro que protege los surtidores y si- 
tuado en el extremo en punta del chaflán. 
b) Edificio de almacén, oficinas, espera 
y aseos cubriendo la medianera del edificio 
vecino y uniéndose a él a fin de lograr uni- 
dad volumétrica. 
El sistema estructural del «paraguas» está 
concebido según estructura tridimensional 
formada por tubos, con base central y ner- 
vios en voladizo de 10 m cada uno. La base 
central está formada por los ocho tubos 
inferiores de las vigas trianguladas que 
dejan un espacio central de escaparate y Perspectiva del conjunto. 
control. 
La estructura del cuerpo de oficinas es 
metálica, a base de perfiles Grey y forjados 
embrochalados. 
La fachada del cuerpo de oficinas es to- 
talmente acristalada con cristal gris humo, 
sobre carpintería metálica color rojo fuego. 
Las partes vistas de la medianería van cha- 
padas con losetas de gres industrial marrón. 
La cubierta del «paraguas» es de aluminio 
anodizado natural, visto interiormente, para 
que actúe como superficie reflejante de la 
iluminación nocturna, realizada básicamente 
con grandes focos orientados contra el te- 
cho y complementada con tubos fluores- 
cen te~  que ayudan a definir la estructura 
pintada en color gris tabaco. En contraste, 
la estructura de las oficinas está pintada en 
color rojo vivo; y su cubierta, en función , del aislamiento e impermeabilización reque- 
ribos, se protege con tela asfáltica y aglo- 
merante asfáltico. 
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